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SIETE LIBROS DE ARTISTA 
JOSÉ EMILIO A N T Ó N 
M A V O R , 1986 
Ejcmpliir único. 198 pp. Dtm.: 22 x 16,5 cm (cerrado) 
Técnica: Collagc, cera y tinta sobre libreta 
UTTERÁE. CuatUmos sobre Cultura Escrita, i (2001), pp. 261-268. 
202 JOSÉ EMILIO ANTÓN LITTEHAU, 1 <1DDI) 
I T Z , 19S5 
Ejemplar único. 70 pp. Dim.; 22 x 16 cm (cerrado) 
Técnica: Electrografía coloreada con tinta y paste. Collage 
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ZUMPV 
ANTOH 
ZuMpy, 1992-94 
Ejemplar único. Cárpela con ocho píncuras acrílicas. Dim.; 16,5 x 26,5 cm (cerrado) 
Técnica: Acrílicos y barnices sobre papel 
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GllAfH, 1990 
Ejemplar tínico. 250 pp. Dím,: 20,5 x ij cm (cerrado) 
Técnica; T inta sobre papel 
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M A N U S C R I T O T A R K I A N O , I I , igSi 
Ejemplar único. Dim.: 17 x n,5 cm (cerrado), 17 x 69 cm (desplegado) 
Tdcnica: Tintas y acuarelas sobre papel. Coliage 
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S E N S I R I I . I D A D T Á C T I L , 1999 
Ejemplar único. Dim.: 6.5 x ío cm (cerrado), 6f5 x 80 cm (desplegado) 
Técnica: Lápiz y pastel sobre papel 
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N O T E B O O K , 1995 
Ejemplar único. 80 pp. Dim.: 7,8 x 10,7 cm (cerrado) 
Técnica; Tinta, lápiz y oleo sobre libreta 
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